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Используя фаззи-регулирование представляется возможность 
построения и более крупных фаззи-систем при их комбинации с 
обычными комплексами автоматизации. 
 
СИСТЕМА «СОВЕТЧИК ОПЕРАТОРА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ» 
З. Е. Воротникова, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Э. М. Мордвицкий, магистрант, ГВУЗ «ПГТУ» 
К настоящему времени достаточно отработаны информационные 
системы доменного процесса, но роль субъективного фактора 
опытного оператора-технолога в управлении доменной печью является 
все еще превалирующей.  
Несмотря на многовековую историю, процесс доменной плавки 
изучен еще не во всех деталях. Проблемой всех существующих 
математических моделей является недостаточно высокая точность 
значений входящих в них параметров.  
В настоящее время среди существующих на доменных печах 
мира интегрированных компьютерных систем контроля и управления 
лишь некоторые включают в свои состав модельные системы 
управления технологическим режимом доменной плавки.  
Одним из основных подходов к математическому моделированию 
сложных систем, является, так называемый «метод черного ящика». В 
качестве его главных достоинств выделяют простоту, разработанность 
и предопределенность применяемого математического аппарата. 
Также он характеризуется недостаточной информативностью, 
ограниченностью результатов областью, подвергнутой 
экспериментальному обследованию.  
Предлагаемая технология свободна от большинства недостатков 
вышеописанного подхода, так как является адаптивной и не связывает 
математическими соотношениями контролируемые параметры, а 
подбирает из обширного накопленного банка исторических данных об 
изменениях контролируемых технологических параметров «похожие» 
участки истории и показывает, каким было дальнейшее развитие 
событий при использованном управлении. Такой «советчик» помогает 
идентифицировать состояние объекта, опираясь на архивные данные 
(при условии, что такая ситуация имела место в БД), а также обращает 
внимание оператора на случаи «не типичного» развития событий. 
Так как система «советчик» использует адаптивную технологию, 
основанную на интеллектуальном анализе имеющихся архивных 
данных и верификации предложных решений, она может 
функционировать на любых объектах при любых режимах 
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эксплуатации, эффективность при этом зависит от полноты БД и 
квалификации персонала, контролирующего верификацию. 
 
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЧИЩЕННЯ КОЛОШНИКОВОГО 
ГАЗУ У СКРУБЕРІ МОКРОГО ОЧИЩЕННЯ 
М. Є. Махсма, магістрант, ДВНЗ «ПДТУ», 
В. П. Кравченко, доцент, канд. техн. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
На більшості металургійних підприємств для очищення 
колошникового газу доменних печей (ДП) використовується 
комбіноване газоочищення на основі скрубера мокрого очищення. 
Кожна ДП має свою індивідуальну систему очищення. Кількість 
колошникового газу на виході ДП постійно коливається, а очищення 
відбувається з постійними витратами води і певним способом її подачі 
в скрубер. Такий спосіб потребує великої кількості води на очищення, 
що збільшує собівартість процесу очищення. В роботі, шляхом 
побудови математичної моделі скрубера і програмного моделювання 
його роботи, підбирається такий спосіб подачі води на очищення, який 
дозволяє більш ефективно виконувати очищення колошникового газу з 
мінімізацією витрат води.  
 
ОПТИМІЗАЦІЯ ДОЛІ ПОВЕРНЕННЯ АГЛОМЕРАТУ В 
АГЛОШИХТУ 
В. Н. Майстренко, магістрант, ДВНЗ «ПДТУ», 
В. П. Кравченко, доцент, канд. техн. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
При виробництві агломерату перед підготовкою до спікання у 
аглошихту додають частину (долю) α аглоспеку (повернення), яка 
утворюється після його грохочення. Збільшення долі α повернення 
покращує газопроникливість аглошихти на агломашині (АМ) і тому 
збільшує продуктивність машини по аглоспеку Qсп, але зменшує 
кількість готового агломерату Qагл, оскільки: 
Qагл = (1- α) Qсп; 
Збільшення Qсп при збільшення газопроникливості шару 
аглошихти на АМ пояснюється тим, що це призводить до збільшення 
кількості повітря, яке проходить через шар шихти, а значить 
збільшується вертикальна швидкість спікання. При цьому відбувається 
зменшення перепаду тиску ∆Рш на шарі аглошихти. Таким чином, 
виникає задача знаходження такої величини долі повернення α, яка дає 
максимальну величину Qагл продуктивності АМ по агломерату.  
